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2．本稿の目的
???????????????????????????????????????
??????????????????????CJL?????????????? 4???
??????????????? 7⊖8?5????????????
???????2008???????????????????????????????
??????2009????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????2013???????????
??????????????????????????????
3．実践の概要－テーマ科目「事例から学ぶグローバル化社会と私 7–8」
3-1．受講生
?2014????????????? CJL?????????????????????
?? 7⊖8??????????????????????????????????10?
20??????????????????? 1?2????????????????
??????????????????? CJL?????????? 1????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
3-2．授業の目標と方針
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 3?????
1??????????????????????????????
2?????????????????????????????????????
3???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????2009??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
3-3．方法
?????????????????????1????????2????????3?4
????????2009?????????
3-3-1．学習サイクル
????????? 1???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
1?????????????????????????????????????
2????????????????????????????????
3?????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????
図 1　「事例から学ぶグローバル化社会と私 7―8」における学習サイクル
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
3-3-2．段階的な問い
????????????????????????????????????????
???? 4??????????????1??????????? 1?????????
?????? 30????????????????????????????????
???????????? 30??????????????????????????
?????????????????????? 30????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 30?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
3-3-3．4 つの問い
?3⊖2???????????????????????????????????4?
????????2009??????????????????????????????
??15?????????????????????????4???????????
???????4????????????
?  ??????????????????????
?  ???????????????????
?  ??????????????????????????
?  ???????????????????????????????
??4?????????????????????????????????????
表 1　第 4 回授業で提示した問い
???? ??????????? 30??????????
1????????????????????????????
2??????????????????????????????????
????? 1? ????????????????????? 30?????????????
??
2? ??????????????? 30????????????????
3? ???????????????????????????????????
????????????????????????????
4? ??????????????????????????????????
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5? ??????????????????????????????????
???????????????
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??????????????????????????????????4?????
????????????????????????????????????????
????4???????????????????????????????????
????????4??????????????????????????????
3-4．授業内容
???????????????? 2??? 2????????????????? 2?
????????????????????????????????????????
?????4????????????????????????
表 2　「事例から学ぶグローバル化社会と私 7–8」授業内容（2016 年度春学期）
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????????????????
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?  ???????????????? ?1?
????????????????????????
????????????????????????
?  ???????????????? ?2?
????????????????????????
????????????
?  ????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?  ?????????????
????????????????????
?4???????
?  ??????????? ?1?
?????????????
?????????? &????????
?  ??????????? ?2?
???????????????????????
??????????&??????????
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??????????????? 2? 3??
↓
?????????????????? 4? 9??
↓
??????????????? 10??
↓
????????????????? 11? 13??
↓
???????????????????????? 14??
↓
??????????????? 15??
図 2　「事例から学ぶグローバル化社会と私 7–8」授業展開の流れ
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????2016?????? 21??????????????????????????
?????????????????????????????????????
3-4-1．第 2 ～ 3 回：グローバル化社会と自己
????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 3??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 2????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 4????
???????????????????????
???????????????
?? 3???????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????図 3　人生マップ
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????????????????????????????????2010?45????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 4???????????????
??2?????????????????????????????????????
????????????????????????????? 3???????
3-4-2．第 4 ～ 10 回：グローバル化社会における「雇用」を中心に
????7???????????????????????????????? 4??
??????????????????????????? !?????????????
? 5?? 1997??????????????? 2009??? 35?? 4????????
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?????????????????????????????????
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????????????????????????????? 1???????????
??????????????????2012?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 4???????
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?
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?  ?????????????????????????????????????
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????????????????????????????
????????????????????????????
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??????????JAL????????????????
????????????????????????????
????????? 1???????????????????
???????????????????????
?? 9????????????????????????????????????
??????????????????????? 4? 9??????????????
???????????? 10????4??????????????????????
3-4-3．第 11 ～ 14 回：グローバル化社会における「食」を中心に
?? 11? 13????????????????????????? 11 & 12????
??????????Food Inc.??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 4??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????? 12?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 50???????????? 18,000??????????????????????
???????????????? 2???????????????????????
????????????????????????????????????? 3??
図 4　つながりの図
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????4????
????????????????????????????????????????
???????????????20??? CJL??????????
?? 13????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????4????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????○○???
???????????????????27???????????????????
??????????????20??? CJL?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 145???????????????????????????????
??????20??? CJL????????????????????????????
????????????????????????????????????
4．おわりに
?? 15????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????4????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
注
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????????????????????????????????????????
??????????????????
? 2? ?WASEDA VISION 150???????http://www.waseda.jp/keiei/vision150/target.html#02 
?2016? 9? 19??????
? 3? ?????????????????http://www.meti.go.jp/policy/asia_jinzai_shikin/ ?2016?
9? 23??????
? 4? CJL?????????4????????????????????????????
??????????????
? 5????????????????????1? 8?????1????8???????
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